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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 
KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI 
Di Hutan Kota Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 
 
Kepada Yth. 
Bapak/ Ibu/ Sdr/ i  
Di tempat 
Saya, mahasiswa dari Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Jakarta, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Sarana dan Prasarana Pariwisata Terhadap Pendapatan Pedagang Di 
Hutan Kota Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarata Barat” akan mengadakan 
penelitian di wilayah ini. 
Saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang 
saya ajukan. Kerahasiaan jawaban dari Bapak/ Ibu akan saya jaga, oleh karena itu tidak 
perlu dikhawatirkan kerahasiaannya. Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak/ Ibu atas 
informasinya yang telah diberikan. 
Peneliti 
 
Dimas Rosa A. 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama Responden  : ....................................................................................... 
2. Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 
3. Umur   : ............... Tahun 
4. Alamat   : ...................................................................................... 
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5. Pendidikan terakhir :  a. Tidak tamat SD  
   b. Tamat SD 
   c. Tamat SLTP 
   d. Tamat SLTA 
   e. Sarjana 
6. Jenis Dagangan : ......................................................................................................... 
PILIHLAH JAWABAN SESUAI PENDAPAT SAUDARA DENGAN MENYILANG 
(X) PADA JAWABAN YANG TELAH DISEDIAKAN. 
Keterangan : 
TS : Tidak Setuju 
KS : Kurang Setuju 
RR : Ragu-ragu 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
Sarana dan Prasarana Pariwisata 
No Pernyataan TS KS RR S SS 
7 Hutan Kota Srengseng merupakan objek wisata.      
8 Keberadaan Hutan Kota Srengseng sudah diketahui banyak orang.      
9 
Jalan menuju Hutan Kota Srengseng dapat ditempuh menggunakan 
kendaraan beroda empat. 
     
10 
Perjalanan menuju Hutan Kota Srengseng dapat ditempuh 
menggunakan kendaraan beroda dua. 
     
11 Perjalanan menuju Hutan Kota Srengseng kondisinya baik.      
12 Terdapat tempat parkir untuk mobil di Hutan Kota Srengseng.      
13 Terdapat tempat parkir untuk motor di Hutan Kota Srengseng.      
14 Tempat parkir di Hutan Kota Srengseng kondisinya baik.      
15 Terdapat aktivitas wall climbing di Hutan Kota Srengseng.      
16 Terdapat aktivitas menanam pohon di Hutan Kota Srengseng.      
17 Terdapat aktivitas memancing di Hutan Kota Srengseng.      
18 Terdapat transportasi umum untuk menuju ke Hutan Kota Srengseng.      
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No Pernyataan TS KS RR S SS 
19 Mudah mendapatkan transportasi umum untuk menuju Hutan Kota 
Srengseng. 
     
20 Terdapat loket untuk membeli tiket masuk Hutan Kota Srengseng.      
21 Penjaga loket tiket masuk Hutan Kota Srengseng dilakukan oleh 
petugas Hutan Kota Srengseng. 
     
22 Terdapat plang informasi di Hutan Kota Srengseng.      
23 Plang informasi di Hutan Kota Srengseng diletakan ditempat yang 
mudah dilihat. 
     
24 Terdapat toilet umum di dalam kawasan Hutan Kota Srengseng.      
25 Toilet umum di kawasan Hutan Kota Srengseng kondisinya baik.      
26 Fasilitas untuk memancing di Hutan Kota Srengseng kondisinya baik.      
27 Fasilitas wall climbing di Hutan Kota Srengseng kondisinya baik.      
28 Fasilitas Jogging Track di Hutan Kota Srengseng kondisinya baik.      
29 Fasilitas arena bermain anak di Hutan Kota Srengseng kondisinya 
baik. 
     
30 Terdapat sinyal telepon di dalam kawasan Hutan Kota Srengseng.      
31 Sinyal telepon di kawasan Hutan Kota Srengseng baik.      
32 Terdapat jaminan keamanan / petugas keamanan di Hutan Kota 
Srengseng. 
     
33 Tingkat keamanan di Hutan Kota Srengseng kondisinya baik.      
34 Terdapat tempat sampah di Hutan Kota Srengseng.      
35 Jumlah tempat sampah di Hutan Kota Srengseng sudah mencukupi.      
36 Tempat sampah di Hutan Kota Srengseng tersebar merata di seluruh 
area. 
     
37 Terdapat rambu-rambu peringatan untuk tidak membuang sampah 
sembarangan. 
     
38 Rambu-rambu peringatan kebersihan diletakkan di tempat yang mudah 
dilihat. 
     
39 Rambu-rambu peringatan kebersihan sudah bersifat informatif.      
40 Tidak terdapat sampah yang berserakan di dalam kawasan Hutan Kota 
Srengseng. 
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No Pernyataan TS KS RR S SS 
41 Terdapat Mushola di Hutan Kota Srengseng.      
42 Kondisi Mushola di Hutan Kota Srengseng adalah baik.      
43 Terdapat sarana olahraga jogging track di Hutan Kota Srengseng.      
44 Terdapat sarana olahraga wall climbing di Hutan Kota Srengseng.      
45 Kondisi sarana olahraga di Hutan Kota Srengseng adalah baik.      
PENDAPATAN PEDAGANG 
I. Pengalaman Berusaha 
46. Sudah berapa lama Bapak/ Ibu bekerja sebagai pedagang baik di Hutan Kota 
Srengseng maupun di tempat lain ? 
a. < 1 tahun 
b. 1 - 2 tahun 
c. 3 - 4 tahun 
d. 5 - 6 tahun 
e. > 7 tahun 
47. Berapa lama Bapak/ Ibu berjualan di lokasi ini ? 
a. < 1 tahun 
b. 1 - 2 tahun 
c. 3 - 4 tahun 
d. 5 - 6 tahun 
e. > 7 tahun 
II. Modal Usaha 
48. Dari manakan asal modal usaha Bapak/ Ibu ? 
a. Pinjaman  
b. Modal pemberian keluarga 
c. Kemitraan 
d. Warisan 
e. Modal sendiri 
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49. Berapa modal awal berdagang Bapak/ Ibu di sini ? 
a. < Rp. 500.000 
b. Rp. 501.000 - Rp. 1.000.000 
c. Rp. 1.001.000 - Rp. 1.500.000 
d. Rp. 1.501.000 – Rp. 2.000.0000 
e. > Rp. 2.000.000 
50. Berapakah hasil pendapatan bersih yang Bapak/ Ibu peroleh selama berjualan di 
lokasi ini dalam sehari ? 
a. < Rp. 50.000 
b. Rp. 51.000 - Rp. 100.000 
c. Rp. 101.000 — Rp. 200.000 
d. Rp. 201.000 - Rp. 300-000 
e. > Rp. 300.000  
51. Apa status kepemilikan lapak atau perlengkapan dagangan Bapak/ Ibu ? 
a. Sewa tahunan  
b. Sewa bulanan 
c. Sewa harian 
d. Dipinjamkan/ Sementara 
e. Milik sendiri 
III. Pola Kegiatan Usaha 
52. Berapakah jarak lokasi berdagang lain yang menjual barang dagangan yang sama 
seperti barang dagangan yang Bapak/ Ibu jual ini ? 
a. < 10 m 
b. 11 – 20 m 
c. 21 – 30 m 
d. 31 – 40 m 
e. > 50 m 
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53. Berapa jumlah pegawai atau tenaga kerja yang bekerja di tempat Bapak/ Ibu ? 
a. Tidak ada 
b. 1 – 2 orang 
c. 3 – 4 orang 
d. 4 – 5 orang 
e. > 6 orang 
54. Berapa harikah Bapak/ Ibu membuka jualan selama seminggu ? 
a. > 2 hari 
b. 2 - 3 hari 
c. 3 - 4 hari 
d. 4 - 5 hari 
e. Setiap hari 
55. Berapa lama Bapak/ Ibu membuka jualan dalam sehari ? 
a. < 3 jam 
b. 3 - 4 jam 
c. 5 – 6 jam 
d. 7 – 8 jam 
e. > 8 jam 
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Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian 
                   
Wawancara dengan Penanggung Jawab         Tugu Hutan Kota Srengseng. 
            Hutan Kota Srengseng. 
 
                    
 
                       Area Panggung                                        Wall Climbing 
                  
 
                     
 
          Memandu pedagang makanan              Memandu pedagang nasi uduk  
         ringan dalam mengisi kuisioner.          dalam mengisi kuisioner. 
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 4. Tabulasi Data 
No. 
Nama Nama Gender Umur Alamat Pendidikan Jenis 
1 KARTI 2 59 SRENGSENG 4 Makanan&minuman 
2 ROHAENAH 2 45 SRENGSENG 3 Makanan&minuman 
3 ADUL 1 55 SRENGSENG 1 Makanan&minuman 
4 PARNO 1 63 SRENGSENG 3 Mie Ayam 
5 IRA 2 66 SRENGSENG 4 Makanan&minuman 
6 RANDI 1 65 SRENGSENG 3 Makanan&minuman 
7 SITI W. 2 52 SRENGSENG 3 Makanan&minuman 
8 SYARIF 1 55 JOGLO 2 Laksa 
9 SULASTRI 2 54 SRENGSENG 3 Pecel 
10 RINA 2 42 KELAPA DUA 3 Jamu 
11 JUNAEDI 1 49 JOGLO 4 Buah 
12 FITRI 2 48 KELAPA DUA 4 Minuman Jus 
13 AGUS 1 59 KELAPA DUA 3 Bakso 
14 JAMAL 1 41 SRENGSENG 4 Minuman Instan 
15 ATIK 2 45 SRENGSENG 4 Nasi Uduk 
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SARANA DAN PRASARANA 
No.Soa
l 
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JUML
AH 
1 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 2 4 5 5 5 3 4 5 3 5 3 4 5 4 5 3 4 2 3 4 3 4 4 5 4 5 3 4 
162 
2 
5 4 4 5 4 5 4 4 4 1 4 2 4 4 4 3 1 5 4 2 3 5 4 4 5 3 2 5 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 
141 
3 
4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 1 4 4 4 5 4 4 1 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 
161 
4 
5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 2 4 3 4 4 3 5 3 4 2 5 3 5 4 5 3 2 5 4 4 3 4 2 3 4 5 4 4 5 
150 
5 
4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 2 4 4 5 5 4 3 4 5 2 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 2 2 2 3 5 4 4 5 4 
151 
6 
5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 4 2 2 3 4 4 5 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 
147 
7 
5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 4 5 3 5 1 3 4 4 5 4 5 1 4 4 5 4 4 4 2 5 5 5 5 4 
164 
8 
4 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 2 4 2 4 2 3 3 4 1 3 2 2 4 3 2 2 5 1 3 3 1 1 2 4 3 4 4 4 
117 
9 
5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 3 2 3 5 3 4 2 5 1 4 3 2 5 5 3 2 4 4 4 2 2 2 3 5 4 5 5 3 
142 
10 
5 3 4 4 4 5 4 3 5 3 3 3 4 5 3 3 3 2 3 1 3 4 2 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 
130 
11 
4 4 5 5 5 4 2 5 4 3 5 3 4 4 5 4 3 2 5 2 4 3 4 5 5 5 3 4 3 5 4 2 2 4 5 5 5 5 4 
155 
12 
4 4 3 4 5 3 3 5 4 2 3 2 4 5 3 5 2 2 3 1 3 2 2 4 3 3 1 2 2 2 2 3 2 1 4 4 3 4 2 
116 
13 
3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 3 1 1 3 3 4 5 4 1 4 2 3 4 2 2 2 4 2 4 4 4 
118 
14 
3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 4 1 2 2 2 4 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 4 4 5 3 2 
106 
15 
2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 3 4 3 2 3 1 3 1 4 4 3 4 1 3 3 4 3 2 1 2 4 4 4 3 4 
115 
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PENDAPATAN PEDAGANG 
       No. Soal 
 
 
 
Responden  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 
1 5 5 5 2 4 5 4 3 5 4 42 
2 4 4 1 1 5 4 1 2 4 5 31 
3 3 3 5 2 4 5 1 2 5 4 34 
4 4 4 5 2 5 5 5 2 3 5 40 
5 3 3 5 1 3 5 1 2 5 4 32 
6 5 5 5 3 4 4 4 3 3 5 41 
7 4 3 4 5 2 5 5 3 4 2 37 
8 4 4 5 1 3 4 5 1 3 2 32 
9 3 3 5 5 2 5 5 2 2 3 35 
10 5 5 5 1 3 4 3 1 2 2 31 
11 2 2 4 1 2 4 3 2 2 3 25 
12 2 2 5 1 2 4 3 2 1 3 25 
13 3 3 5 2 5 5 5 2 1 4 35 
14 3 3 4 5 5 5 4 2 5 5 41 
15 3 3 5 1 3 4 1 2 2 2 26 
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Lampiran 5. Kartu Seminar Skripsi dan Kartu Bimbingan Skripsi 
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